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Summary
 On the occasion of Wolfgang Jacobeit’s 80th birthday and the approaching tenth anniversary of the 
Institute for European Ethnology’s founding, panellists participating in the “Berlin Discussion” asked 
90
? ? 21?No. 30
about the further development of European Ethnology—both in Germany and specifically at the institute 
in Berlin.
 The panellists first discussed to what extent and how European Ethnology can further develop via 
theoretical and methodological perspectives instead of thematic or spatial foci. In this sense, “European” 
would not signify a focus on the spatial field of the European continent, but rather a critical review of 
European ideologies, knowledge, and culture and a “post-colonial” perspective on these paradigms. In 
line with this purpose, many ethnological research projects at the Institute currently focus on the 
connection between the actions of social groups and the cultural mechanisms behind these actions. 
These projects employ a mode of “socio-scientific cultural research” which is related to social 
anthropology in the UK and to cultural anthropology in the USA.
 Secondly, it was noted that there are still many differences between the theories, concepts and 
methods employed at various institutes for European Ethnology, and that we must address the 
disciplinary folklore traditions even more closely than we have thus far.
 Thirdly, panellists asked themselves to what extent the field of ethnology should develop an 
interdisciplinary perspective, especially with respect to other social sciences. In this sense, 
interdisciplinary work not only involves crossing boundaries between the social and cultural sciences, 
but also developing actual “interdisciplinary” and “transdisciplinary” methodologies in order to further 
understand the connections between culture and society.
 Fourth, panellists discussed how to develop an ethnological research agenda whose topics are not 
primarily about continuity and tradition but rather about social chance and cultural innovation. Within 
the cultural sphere, this dimension of change has been manifested more and more explicitly as motive 
force of late modernity and has been reinforced by varied phenomena of globalisation, all of which 
further accelerate exchanges between cultural patterns and practices.
 Fifth, it was particularly emphasised that discussions about ethnological methodology and self-
reflection must be put at the forefront of ethnographic analysis. This especially refers to the specific 
methods of ethnological fieldwork, to the researcher’s role in the field and also to the implications of the 
debate about “writing culture” for ethnological writing and publishing in the future.
 All of the panellists agreed that the Institute in Berlin should further promote the internationalisation 
of European Ethnology—especially against the background of the many separations still to be overcome 
between Western and Eastern Europe.
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
32? ?????????Magdeburger Börde????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????19?????????????Hainer Plaul, 
Landarbeiterleben im 19. Jahrhundert. Berlin 1979?????
33? ??? ?????????????Ina-Maria Greverus 1929?L???????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????Der territoriale Mensch. Frankfurt/M 1972?????
34? ?????????Jürgen Kocka 1941?L???????Haindorf ????? Hejnice????????
?????????????????1973?88???????????????1988?2009???????
????????????????????????Hans-Ulrich Wehler 1931?L, Uiv. Bielefeld 1971?96?
??????????????????????????????????????????????
????????????2000????????????????????Geschichte und Zukunft der 
Arbeit, hrsg. von Jürgen Kocka und Claus Offe unter Mitarbeit von Beate Redslob. Frankfurt ?Campus Verlag? 
2000.
35? SIEF?Sociéte Internationale d‘Ethnologie et de Folklore??????????????????????
?????????1929??????????????????????????????????
? CIAP?? Commission Internationale des Arts et Traditions Populaires???1964???????????
?????????????????????????????????????????1971??
?????????????????????????
36? EASA?European Association of Social Anthropologists??????????????????????
??????1989??????????????????????????????????????
?13?????21?????????????????????1990??????????????
?????????????
37? ???????linguistic turn????????????????????????????????
???????????????????Wilhelm von Humboldt 1767?1835?????????????
?????????Ludwig Josef Johann Wittgenstein 1989?1951??????????????????
??????1970 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????Ferdinand de Saussure 1857?1913??????????????????????????
?????Michel Faucault 1926?84???????????Jacques-Marie-Emile Lacan 1901?81?????
??????Jacques Derrida 1930?2004????????????????????????????
????????????????1967?????????????Richard Rorty 1931?2007??
“Linguistic Turn. Recnet Essays in Philosophical Method”??????????????????????
??????????????????
38? ???????nachholende Modernisierung??1989??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
39? ??????Diktaturenvergleich???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1939?８?24??????
????????????????????70?????????2010??????????????
40? ???????????nachholender Nationalismus??????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
41? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
42? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
43? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????１?
?István I. 969 or 975?1038 ????997?1038??????????????????????????
?????????
44? ???????????Antisemitismus?????????????????????????
45? ???????????????????????? “Europäische Ethnologie in / von komplexen 
Gesellschaften: theoretisch-methodische Vorgehensweisen”??????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
????
4 4 4 4
??????????????????
46? ???????Rudolf Ludwig Karl Virchow 1821?1902?????????????????????
??Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte???????????????or???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Adolf Bastian 1826?1905????1869???
??????????????????????????
47? ??????????????Heymann Steinthal 1823?99????????????????
?Zeitschrift des Vereins für Volkskunde???????????????????????????????
???????????????????????????????Moritz Lazarus 1824?1903????
??????????1860?????????????????????Zeitschrift für 
Völkerpscychcologie und Sprachwissenschaft???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????1891??????????????????????????
??1891?????????????????????????????????????????
? ??????????????
48? ?????Georg Simmel 1858?1918?? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????
49? dgv??????????“Deutsche Gesellschaft für Volkskunde”????
50? ?????????????Peter Weingart 1941?L???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????1973?
?????????????????????
51? DAAD?Deutscher Akademischer Austauschdienst ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?20???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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52? ???????????????????????Lebensstil??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
53? ????????Akademie der Wissenschaften??????????????????1946 ?７?１?
?????????????????????????????????????????Deutsche 
Akademie der Wissenschaften?????????1972??????????????????Akademie 
der Wissenschaften der DDR????????????????????????????????1992
?????????????????????????Berllin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften???????1993????????????60?????????????????
54? ????????Zeitschrift für Volkskunde??????????????1891???????????
????????????????????Karl Weinhold 1823?1901???????????????
1891 ?????????????Zeitschrift des Vereins für Volkskunde???????????????
?????????????????????????????????????
55? ??????????????Wolfgang Jacobeit 1921?L????????????????????
???????????
56? ??????????????????Christel Köhle-Hezinger 1945?L??????????????
??????????????????????????????????????????
57? ??????????Ute Mohrmann 1938?L??????Gera?????????????????
?????????????????????????????????????????????
????
58? ????????????????Dieter Strützel 1935?99?????????????????
?Dessau?????????????????????????????????????????
1967????????????????????????????????????
59? ???????????????Wolfgang Herzberg 1944?L???????????????????
??????????????????????????1947??????????????????
?????????????????????????????????????????1980??
????????????????????????????????????????
60? ?????????????Max-Planck Institut ?MPI?????????????????????
??????????????????????????????????????
61? ?????????Blaue-Liste-Institut?????????????????53?????????
62? ???????????????????IRS? Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung??
??????????????????????????????????
63? WIP??Wissenschaftler-Integrations-Programm ??????????????1992???1996???
????????????????????????????????????????
64? ?????????????Mobilität von Lebenswelten?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
65? ?????????????Verwissenschftlichung von Lebenswelten???????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????1970???????????????????????
????????????????????????
66? ????Kopräsenz?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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Berliner Diskussion : Perspektiven Europäischer Ethnologie — Versuch einer Zwischenbilanz. 
Gespräch zwischen Wolfgang Kaschuba, Peter Niedermüller, Bernd Jürgen Warneken und Gisela 
Welz. Programmdirektoren: Stefan Beck und Leonore Scholze-Irrlitz. In: Berliner Blätter / 
Ethnographische und ethnologische Beiträge, Jg.23 ?2001?, S.167?190.
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??????????
???????????????????????1963???????????????
????????????????????????????????????????
??????1991???94??????????????????????
?Reiginalmuseum Burg Beeskow????????1995????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????Alltagskultur im Umbruch, hrsg. von Wolfgang Kaschuba, Thomas 
Scholze, Leonore Scholze-Irrlitz 1996.
???????????????1960???????????????????????
???????????????????????????????????????
1997???98??????????????????????????????????
?????????????????1998????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Umgang mit Technik : Kulturelle Praxen und kulturwissenschaftliche 
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Forschungskonzepte. 1997?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????1950????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????1992?????????????????????????????????
??????????????????????????????Einführung in die 
europäische Ethnologie. 1999.???????????????????????????
??????????????????????????????Blick-Wechsel Ost-West: 
Beobachtungen zur Alltagskultur in Ost- und Westdeutschland, von Wolfgang Kaschuba und Ute 
Mohrmann. 1992.
??????????????1952???????????????????????
???????????????????1992??????????????????
?????????????????1996????????????????????
??????????????????????????????????????
Europe: cultural construction and reality, edited by Peter Niedermüller. 2001.
??????????????????1945????????????????????
???????????????????1975???????1983??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Als die Deutschen demonstrieren lernten : das Kulturmuster “friedliche Straßendemonstration” im 
preußischen Wahlrechtskampf 1908–1910 : Begleitband zur Ausstellung im Haspelturm des 
Tübinger Schlosses vom 24. Januar bis 9. März 1986 ?Projektgruppe: Joachim Albrecht u.a.; 
Leitung: Bernd Jürgen Warneken? Tübingen 1986.; ???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ??Spiegelbilder : Was Ost- und Westdeutsche übereinander erzählen, 
?Projektgruppe, Anke Adametz-Leichtle ; Leitung, Bernd Jürgen Warneken; Redaktion, Elisabeth 
Eicher u.a.? 1995. ????????????????????????????????
?????????Dazu gehören zwei : über Sozialbeziehungen zwischen Deutschlandtürken 
und Deutschen; ein ethnographisches Studienprojekt, Ludwig-Uhland-Institut für Empirische 
Kulturwissenschaft der Universität Tübingen ?Projektmitglieder: Jasmin Becker u.a. Projektleitung: 
Bernd Jürgen Warneken?. 2006.
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